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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la NIC 2-Inventarios 
en el costo de producción por procesos de la empresa Cerámicos Piura SAC, en Piura, 2018, 
se sustentó con el reconocimiento del costo de producción por procesos según los criterios 
dispuestos por la empresa y con el reconocimiento de la NIC 2 Inventarios. La investigación 
es cuantitativa porque se emplea la recolección de datos para probar la hipótesis con medición 
numérica y el análisis estadístico, las técnicas para la recolección de la información es la 
encuesta y la guía de revisión documental, las cuales fueron aplicadas a doce trabajadores de 
las áreas de contabilidad, producción y almacén. Es importante mencionar que para la 
determinación del costo de producción por procesos se debe mejorar el orden y control en la 
aplicación de los consumos de materia prima e insumos y a su vez se debe implementar la 
utilización de papeles de trabajo como son los partes de producción, para reflejar el consumo 
real de los las materia prima e insumos. Al obtener los resultados del estudio de los 
instrumentos de investigación en el SPSS, se obtuvo que la aplicación de la  NIC 2 inventarios 
incide significativamente  en la elaboración  de los costos de producción por procesos, y nos 
muestra que la Nic 2 inventarios ejerce control en la determinación del costo de producción 
por procesos el mismo que debe estar alimentado de políticas de control como consumo de 
inventarios y control de productos terminados. 
Se concluye determinando que la aplicación de la NIC 2 Inventarios incide directamente en la 
determinación de los costos directos e indirectos tras aplicar el procesamiento estadístico, 
Prueba de correlaciones no paramétricas de Pearson, que determino una probabilidad del 5% a 
equivocarnos y estaríamos trabajando con un 95% de confianza, rechazando la hipótesis Nula 
y se acepta la hipótesis alterna. 
Palabras Clave: Costo de producción, NIC 2, Inventarios. 
ix 
ABSTRACT 
The objective of this research was to determine the incidence of IAS 2-Inventories in the cost 
of production by processes of the company Cerámicos Piura SAC, in Piura, 2018, it was 
sustained with the recognition of the cost of production by processes according to the criteria 
established by the company and with the recognition of IAS 2 Inventories. The research is 
quantitative because data collection is used to test the hypothesis with numerical measurement 
and statistical analysis, the techniques for collecting information is the survey and the 
document review guide, which were applied to twelve workers of the accounting, production 
and warehouse areas. It is important to specify that for the determination of the cost of 
production by processes, the order and control in the application of raw material consumptions 
and inputs must be improved and the use of work papers such as the production parts must be 
implemented, to identify the real consumption of raw materials and inputs. When obtaining 
the results of the study of research instruments in the SPSS, obtain the application of IAS 2 
inventories has a significant impact on the elaboration of production costs by processes, and 
shows us that IAS 2 inventories exerts control in the Measurements of the cost of production 
by processes which must be fed by control policies such as inventory consumption and control 
of finished products. 
It is concluded by determining that the application of IAS 2 Inventories directly affects the 
determination of direct and indirect costs to apply statistical processing, Pearson's Non-
Parametric Correlation Test, which determines a probability of 5% 95% confidence, rejecting 
the Null hypothesis and the alternate hypothesis is accepted. 





La Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 2 inventarios, su objetivo revelar la 
esencia económica de las operaciones de una empresa, se fundamenta en la precisión de la 
valoración del costo para su reconocimiento en un activo, otro punto importante es el 
diferimiento del costo hasta el reconocimiento fehaciente de los ingresos,  es decir tener 
conocimiento en qué momento se tiene que reconocer el activo como ingreso o costo. La 
NIC 2 Inventarios ayuda a la valoración cuantitativa del costo del bien proporcionando las 
pautas necesarias para aplicación correcta de los costos y gastos  en el periodo que 
corresponde. 
 
En el Perú la aplicación de la NIC 2 inventarios,  en los costos de producción por procesos, 
es mínima, en razón, al desconocimiento de la información sobre la norma, por parte de los 
empresarios y contadores de las empresas, que no están tomando conciencia la importancia 
necesaria en aplicar la norma en sus empresas. La NIC 2 Inventarios, permite minimizar el 
margen de error en el costeó del producto, generando información confiable y eficaz, para 
el control  registros de inventarios, emitiendo información veraz y confiable. 
 
La empresa Cerámicos Piura SAC, está ubicada en Av. Ramón Castilla Nro. 151 Cercado 
Castilla (II Piso -Cerca Al Civa) en la ciudad de Piura, es una sociedad anónima cerrada, 
se encuentran afecta al pago de impuestos: Como el impuesto a la renta, su régimen 
tributario es al Régimen general del impuesto a la Renta (REG), su actividad comercial es 
fabricación y comercialización de los productos propios de la arcilla, empero se observa 
que los colaboradores del área contable desconocen la aplicación de la NIC 2 a su vez,  el 
área de producción no reporta la documentación necesaria y consistente de los  costos de 
producción  de los ladrillos, generando incertidumbre del proceso de costeo, por tal 
situación en prevención de mejora del sistema de costeo de producción de la empresa 
Cerámicos Piura SAC , efectuó la presente  investigación sobre la Aplicación de la NIC 2 
inventarios y su incidencia en la elaboración de los costos producción por proceso de la 




La  investigación  se basa en antecedentes internacionales, detallados a continuación: 
Terreros y Zhañay (2018), su objetivo fue investigar el control de los inventarios en el 
aspecto contable conforme a la NIC 2 Inventarios en la empresa Cerámica Pella Cía. Llta. 
Es una investigaciòn de tipo aplicada diseño no experimental, el método aplicado es 
descriptivo, y  presenta los siguientes resultados: El costo del transporte se registra 
contablemente como costo indirecto,  lo correcto es considerarse como parte de la compra 
se entiende que no va altetar el costo, pero sin embargo se aplica la NIC 2 inventarios. Se 
concluye que los estados financieros de la empresa no reflejan la verdadera situación 
economica y financiera, por tal no son las guias mas acertadas para tomar decisiones de la 
empresa.  
 
Minango (2016), su objetivo fue analizar la aplicación de la NIC 2 de inventarios para la 
empresa Comercial Aritex dedicada a la venta de telas deportivas e insumos para la 
confección. La investigaciòn es de tipo aplicada, diseño no experimental, el mètodo 
aplicado es descriptivo, y  presenta los siguientes resultados, el area contable de la empresa  
no cumple con presentar oportunamente la información financiera debido a que no tienen 
procedimiento bien establedidos, se concluye que los colaboradores en general de la 
empresa requieren capaciones constantes para  llegar a cumplir los objetivos y metas 
estimados por la Gerencia.  
 
Bohórquez, (2015) el objetivo de la investigaciòn fue  implantar  la Nic 2 Inventarios en las 
empresas de Colombianas, deacuerdo a las ultimos cambios de la globalización y 
armonización,  la información de materia contable, permitira emitir los Estados Financieros 
los mas acorde y coherentes para efectuar una adeduada comparabilidad de los resultados, 
se tiene como objetivo que la comparabilidad sea la mas eficiente y razonable, que permita 
ahorra tiempo y dinero en las compañias, pero se tendra mucho enfasis en los cambios que 
que surgiran al consolidad las partidas contables, entre lo cual la partida de  existencias,  que 
puede repercutir en cambios significativos de la valorización de los costos, en la 
presentacion de los estados financieros y determinacion de los impuestos que correspondan, 




puede incrementar o disminuir , generando perdidas economicas  para la gerencia de la 
empresa y a comenter errores en la emisión de los estados financieros.  
 
La investigación  se basa en antecedentes nacionales, detallados a continuación: 
Diaz y Laucata (2017), estableció como objetivo,  la aplicación de la NIC 2 para la mejora 
del proceso de gestión de las existencias en la empresa Automotriz Andina S.A,  para el 
estudio de la investigación se efectuo un análisis de la situacion actual de la empresa 
estudiando la aplicación de la norma en los procesos de inventarios, la investigaciòn es de 
tipo aplicada diseño no experimental, el mètodo aplicado es descriptivo, el resultado de la 
investigación  se crea con el objetivo de  instaurar y definir el impacto de la NIC 2 , respecto 
a la valoración de los costos de los inventarios asu vez  la aplicación de la norma permitira 
proporcionar información razonable confiable y coherente, concluyendo, la empresa cuenta 
con deficiente procedimientos y controles para la organización y control de sus inventarios, 
no emitiendo los Estados Financieros reales, se recomendo mejorar la gestion de inventarios  
con la aplicación  correcta de la Nic 02 inventarios, que permita a la empresa informar 
mediante Estados Financieros la situacion real de la entidad para una mejor toma de 
deciciones por parte de la gerencias y accionistas. 
 
Jiménez y Solorzano (2019) , su objetivo fue determinar  la aplicación de la NIC 2 incide en 
el costo de producción de la empresa editora la industria de Trujillo en el año 2019, la 
investigacion   es tipo cuantitativa, se aplica un diseño cuasi experimental, la investigacion 
obtuvo como  resultado, la aplicaciòn de la NIC 2, ejerce control en la determinación de la 
producción,  lo que significa que al aplicar la norma, el costo del producto disminuye en los 
insumos directos, acompañdo de procededimientos de control para la asignaciòn  de las 
compras y consumo de inventarios , se concluye la investigaciòn determinando que al 






Espeza y Flores,  (2015) su objetivo de investigaciòn fue proponer  un sistema de costos por 
òrdenes de producción,  que permita  conocer el costo de producción en la industria de 
calzado Coleje EIRL, investigaciòn de tipo aplicada diseño no experimental, el mètodo 
aplicado es descriptivo, y  presenta los siguientes resultados: Su sistema de costos muestra 
un modelo sencillo basado en conceptos básicos, de fácil y corta implementación, 
enmarcando  con las propuestas brindadas en esta investigación, que  a falta de la 
implementación del sistema de costos  por órdenes específicos estan obligados a continuar 
con el calculo empirico y manual del los costo unitarios de los productos.” , se concluye que 
sí existe relación entre la aplicación  del sistema de costos por órdenes específicos y la 
determinación de los costos de producción en la Industria de Calzado Boleje EIRL.  
 
La presente investigación se fundamentó en antecedentes locales, detallados a continuación: 
Ubillus, (2018) su objetivo fue  desarrollar  mecanismo de control interno en el area de 
almacen  de las empresas del rubro ferretero en Perú, , caso empresa de ferreteria Señor de 
los Milagros, Huancabamaba, Piura 2017. La metodologia fue diseño no experimental, el 
método aplicado es descriptivo,  se efectuo la recolección de datos mediante el instrumento , 
cuestionario estructurado con 46 preguntas relacionadas a la investigacion, aplicado al 
propietario de la empresa concluyendo,  que las operaciones de control de inventarios, 
tienen deficiencias signicativas debido a las irregularizadesn por perdida y deterioro de las 
existencias y que con una mejora de procedimientos y control de inventaros permitio 
comunicar y revelar malos manejos, fraudes y robos en las diferentes áreas de l empresa, 
por ello se aplicò la utilizaciòn de tarjetas kárdex que permita controlar  los movimientos de 
los kardex, las entradas, salidas y saldos de mercadería y se efectuaron  tomas de inventarios 
físicos de forma permanente, para detectar irregularidades en los movimientos o stock de las 
mercaderías. 
Atarama,  (2014)  el objetivo de su investigaciòn fue establecer la relación que existe entre 
el sistema de costos por órdenes de producción y la toma de decisiones en la empresa 
Apícola Miel del Norte E.I.R.L, en el departamento de Piura, El diseño de la investigaciòn 
es  no experimental, el método aplicado es descriptivo, y presento los siguientes resultados 




proceso productivo, se determino que el 80% de los encuestados indican no conocer si la 
empresa realiza evaluaciones y/o analisis respecto a la operatividad institucional y gestion 
que aseguren el correcto funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas. Se 
concluyo que el personal responsable del cuidado de las abejas y el proceso de produccion 
posee deficiente capacitaciòn  para ejecutar sus funciones y  decisiones se realizan sin 
ningun orden. 
 
Jara, (2014)  su objetivo de la investigaciòn  fue formular la implantacion de un  sistema de 
costos  para el cultivo de mango y perfeccionar los  precios de los agricultores del Valle de 
San Lorenzo del departamento de Piura, el diseño de estudio a investigar es no 
experimental, el método aplicado es descriptivo correlacional,  con la investigaciòn se 
determino una solucion al problema mediante  la implantaciòn de un sistema de costo  de 
producciòn para la siembra de mango de los agricultores del Valle de San Lorenzo.Se 
concluyò que no existen procedimiento, politicas en la siembra y cosecha del mango, que 
genera resultados deficientes de rentabilidad, obteniendo altos costos en el proceso de la 
comercialización del mango afectanfo a los productores agrarios del Valle de  San Lorenzo 
en el departamento de Piura.  
 
Se presentan las teorias en relación a las variables:  
- Norma Internacional de Contabilidad (NIC)  2 Inventarios. 
-Sistema de Costos de Producción. 
A continuación se detalle la teoría relacionada a la primera variable, Norma Internacional 
de Contabilidad (NIC)  2 Inventarios, La NIC 2 Inventarios, su objetivo prescribir el 
procedimiento contable de los existencias, suministra pautas, formas para la determinación 
de costo de los inventarios, así como proporcionar las fórmulas de costos para la valoración 
de los inventarios, (Novoa, 2019) 
Así mismo su objetivo es reconocen los activos como ingresos o costos cuando 




La NIC 2 Inventarios, se fundamenta, (1.)- Establecer la valoración de los costos que se 
deben aplicarse a un activo. (2.)- determinar  el reconocimiento de los costos diferidos e 
ingresos  según el devengue de los activos (Fundación de Estandares Internacionales de 




A continuación se detallan los términos detallados en la norma NIC 2 inventarios:  
Inventarios: Son activos mantenidos para la venta, son activos en proceso de 
transformación para su posterior venta. (Abanto , 2015).  
Los inventarios, según la NIC 2, se valorizaran al costo o valor razonable, y  se registrara 
en libros el que resulte menor, (Fundación de Estandares Internacionales de Reportes 
Financieros, 2017)   
 
Costo de los inventarios: Para el costeo de los inventarios se tomara en cuenta el costo 
de adquisición del bien o servicios, materiales, suministros incluyendo todos los costos 
desde la compra del activo hasta que este esté en perfecto funcionamiento, (Zavala, 2013). 
Los cuales comprenden: 
Costo de adquisición de los activos: Son todos los costos necesarios, como costo de 
compra, aranceles de importación y otros impuestos desembolsados  por un determinado 
producto hasta colocar el bien en el mercado, a su vez se incluye los costos de transporte, 
seguros, embalajes , carga y descarga u otro costo adicional, (Zavala, 2013) 
- Costo de producción: Para determinar el costo de un producto terminado o 
transformado, el costo de producción consta de los siguientes componentes: Materia 
prima, mano de obra , los costos indirectos de fábrica,  los mismo que pueden resultar 
ser variables o fijos, directos o indirectos , pero muy significativos para obtener el 
costo del bien o servicio hasta  ponerlo disponible para la venta, (Zavala, 2013) 
- Otros costos: Son los costos que se obtienen con el objetivo de dar la condición final 
de los productos disponibles para la venta, ejemplo: Los diseños de productos para 
7 
clientes específicos que no ha sido incluido en los costos de adquisición o 
transformación, (Zavala, 2013). 
Valoración de inventario: Al momento de efectuar la valuación de las existencias se debe 
tener en cuenta el tipo de producto a valorizar para determinar el método a utilizar. 
La valoración de los inventarios nos proporciona información como: El costo de la venta 
de los productos y/o bienes, determinado a través del costo de adquisición o 
transformación, a su vez en una guía para controlar los saldo de los inventarios y así no 
general déficit de productos disponibles para la venta, (Abanto, 2015) 
 Los inventarios se valoran mediante los 02 métodos siguientes: 
-Método Primera entradas primera salidas (PEPS): Se entiende que los productos
comprados recientemente son los que están en primer lugar para la venta y los que 
están en stock  de existencias son los últimos que estarán disponibles para la venta, 
(Apaza, 2014) 
-Método Promedio Ponderado: Este método de valuación se determina tomando
como operación matemática el costo promedio de las unidades compradas y vendidas, 
ejemplo costo promedio de la arcilla se calcula: Inventario inicial de M3 de arcilla más 
unidades compras de arcilla menos unidades consumidas,  entre el costo de inicial de 
arcilla más costo de compra de la arcilla menos el costo del consumo de la arcilla. 
(Ayala, 2014) 
Valor neto realizable: Se calcula teniendo el costo de venta estimado del bien o servicios 
menos los costos estimados y gastos estimados  para la venta de bien o servicio, (Ayala, 
2014) 
Fórmula: 
V N R = P E V – C E T – G E V 
VNR: Valor neto realizable 
PEV: Precio estimado de venta 




A continuación se detalle la teoría relacionada a la segunda variable: 
a) Costos de producción por procesos: Son técnicas  procedimientos que se utilizan 
para asignar los costos a la producción, los mimos que están establecidos por 
departamentos o centro de costos  de uno varios productos (Chambergo, 2018). 
En el caso de la empresa Cerámicos Piura SAC, los costos de producción están  
establecidos por centro de costos y son los siguientes: Formado, secado y quema que 
ayudan a determinar la  etapa de producción  o avance se encuentran los ladrillos al cierre 
de cada mes,  con el objetivo de valorar si los ladrillos culminan  en  como productos en 
proceso o terminados. 
Los Costos de producción por procesos abarca el conjunto de costos comprendidos en un  
periodo contable que van a ser asignados mediante una prorrata o un coeficiente al  costo 
de un producto, siempre y cuando la empresa no pueda identificar fácilmente el costo 
directo de cada producto, y así poder obtener el costo unitario del bien o servicio 
terminado (Valencia, 2006). 
Procedimientos para asignar los costos del producto mediante un sistema de costeo por 
procesos: 
(1.) Determinar cantidad de unidades a producir. 
(2.)  Calcular las unidades físicas disponibles en perfecto estado sin defectos de calidad 
e identificar en estado de avance de las mismas para que sean transferidas al 
siguiente proceso. 
(3.)  Establecer la cantidad de unidades equivalentes teniendo en cuenta el método de 
valuación aplicado. 
(4.)  Calcular el costo total del bien incluyendo todos los costos directos e indirectos, se 
toman en cuenta el saldo inicial de inventario y el costo de producción del periodo. 
(5.)  Efectuar el cómputo total del costo de las unidades equivalentes según el nivel de 
avance en el proceso productivo. 
(6.) Asignar el costo de las unidades de anterior etapa y transferirlas a la siguiente etapa 




Procedimiento para determinar los costos por proceso 
Los costos de producción por procesos se  aplican a un sistema de producción continua  que 
están divididas en etapas y una depende de otra para poder obtener el producto terminado, 
ejemplo empresas de Hielo, minas, canteras, lo anterior implica, en todo caso desarrollar un 
sistema de costos que mantenga una continuidad del costo. (Chambergo, 2018). 
Para la fabricación de varios productos  en los costos de producción por procesos se 
establecen y emiten órdenes de producción, que contengan la información necesaria e 
importante para la determinación el costo del producto.(Chambergo, 2018). 
Costos unitarios y producción equivalente 
En su forma más sencilla, un producto se determina, para cada proceso tomando como base 
la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos utilizados en el proceso para una 
producción dada. Los costos unitarios se calculan dividiendo el costo de producción entre 
la producción equivalente. (Chambergo, 2018). 
La producción efectiva se refiere a la producción equivalente, es decir aquella producción 
terminada, más la parte proporcional que se terminó. La producción efectiva o equivalente 
se puede calcular utilizando el método promedio o método Primera entrada –Primeras 
Salidas. (Chambergo, 2018). 
A continuación teorías relacionada al costo de producción directo e indirecto:  
Costo de producción: Es el conjunto de costos necesarios para la producción  de un 
producto terminado,  en el proceso de producción se asignan  costos directos y costos 
indirectos que son distribuidos sistemáticamente, directamente e indirectamente atraves 
de una prorrata  que sirve para determinar y direccionar los costos para cada producto 
(Instituto Pacífico, 2014), el costo de producción está conformado por:  
 
Materia prima directa: Constituye el costo del material principal y directo  en un 




Mano de obra directa: Son los costos que generan los colaboradores, obreros, 
empleados que trabajan directamente en el área de producción y que el casto generado 
va ser significativo para determinar el costo del producto a vender (Valencia, 2006) 
Costos indirectos: Son los costos indirectos que interviene en la fabricación de 
producto terminado , como materia prima, mano de obra y otros costos que se aplican 
indirectamente a la producción , ósea el producto terminado no necesariamente 
requiere un costo indirecto parta terminar su producción, puede producirse sin que 

























Justificación del estudio. 
En la actualidad las empresas industriales, deben de tener muy bien establecido 
procedimientos en el manejo y control de sus inventarios, que le permita tener  la seguridad de 
la información correcta que  contenida en sus registros contables, para que la Administración 
tributaria (Sunat),  no le  generen multas y costos innecesarios como pagos en exceso de 
impuesto a la renta y esto pueda dificultar la continuidad de la empresa. (Campos, 2015). 
En vista de la problemática  se propone  como estudio la aplicación de la NIC 2 inventarios 
como instrumento a utilizar para efectuar la adecuada medición de los inventarios aplicando 
los métodos de valoración apropiados que nos permita revelar la información en la 
determinación del costos de producción por etapas, que consiste en establecer un conjunto de 
procedimientos tales como: Identificar y definir  los costos en sus diferentes etapas, los 
mismos que están organizados en actividades por centros de costos. (Campos, 2015). 
Justificación teórica: La investigación se justifica y argumenta con bases teóricas 
enfocándose En la correcta aplicación de la NIC 2 Inventarios para efectuar el cálculo de los 
costos y gastos y tener información correcta y confiable. (Bermúdez y Rodríguez, 2015) 
Justificación práctica: La investigación aportara a la empresa Ceramicos Piura, 
procedimientos, pautas para aplicar la NIC 2 inventarios en la valuación de los costos de 
producción de producción, en el reconocimiento de los costos directos e indirectos. (Quezada, 
2015) 
Justificación metodológica: Se  empleó la técnica de la encuesta a través del cuestionario  y 
guía de análisis documentario, la cual nos ayuda al elaborar un análisis situacional para el 










2.1 Tipo y Diseño de la investigación 
El diseño de investigación tiene como propósito responder a las preguntas de investigación; 
Cumplir con los objetivos del estudio y someter la hipótesis a prueba y representa el plan o 
estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y 
responder al planteamiento del problema, (Hernandez, Fernandez, y Batista, 2014). 
 
Tipo: Aplicada, entendida como la utilización de los conocimientos en la práctica, para 
aplicarlos en provecho de los grupos que participan en esos procesos y en la sociedad en 
general, investigación práctica o empírica, se caracteriza porque busca la aplicación o 
utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 
implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los 
resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y 
sistemática de conocer la realidad, (Vargas, 2009) 
Nivel de Estudio: Descriptiva Correlacional, porque se va a exponer a detalle  los 
procedimientos que se ejecutaran en el  proceso de producción de los ladrillos a medida del 
desarrollo de las actividades programadas en un tiempo determinado, (Hernandez, Fernandez, 
& Batista, 2014). 
Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.  
Diseño: La Investigación es de tipo no experimental, basada en hechos  pasados, experiencias 
pasadas,  las mismas que ya no pueden modificarse, y solo son guías para mejorar la 




2.2 Matriz de Operacionalizaciòn de Variables 
Tabla 1 






2.3 Población, Muestra y muestreo. 
Son un conjunto de personas  o totalidad de elementos sobre lo cual se investiga o hacen 
estudios (Suarez, 2011)  
La  población: La investigación estuvo comprendida por 55 colaboradores de la empresa 
cerámicos Piura SAC, los mismos que trabajan en las distintas áreas: Contabilidad, 
Administración y Área de Producción. 
La muestra es una instrumento de la investigación científica,  y determina que parte de una 
realidad debe examinarse para para llevas a cabo un estudio de investigación, siempre lleva 
asociado un error (Error de muestreo), (D´Angelo, 2019) 
La Muestra: La conformaron  12 trabajadores de la empresa Cerámicos Piura, distribuidos 
en puestos claves, que servirá de ayuda para aplicar correctamente el cuestionario 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica: Es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la 
información Formularios, las pruebas psicológicas, la escalas de opinión, y actitudes, 
(Espinoza, 2019) 
La presente investigación utilizó las  técnicas encuesta y Revisión de documental. 
a) La encuesta: Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 
es proporcionada por ellos mismos; sobre opiniones, actitudes o sugerencias, 
(Espinoza, 2019) 
b) La Revisión documental: Una diferencia muy notoria entres esta y las otras  técnicas  
que  se  están  tratando  es  que  en  estas últimas  se  obtienes  datos  de  fuente  
primaria  en cambio  mediante  el  análisis  documental  se recolectan  datos  de  
fuentes  secundarias.  Libros, boletines, revistas, folletos, y periódicos se utilizan como  










Características del instrumento: 
Se utilizaron los siguientes instrumentos: 
c) Cuestionario: Está destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que 
el investigado o consultado llena por sí mismo, (Tamayo y Silva, 2019) 
El cuestionario se aplicó a 12 personas que trabajan en puestos claves en las áreas de 
Contabilidad, Administración y Área de Producción,  que permitió tener información 
veraz y confiable para desarrollar la presente investigación. 
 
a) Guía de análisis documental: Mediante este instrumento se recogió información 
histórica de la empresa  respecto a la elaboración de los costos de producción por 
procesos, se revisó los libros y registros contables. 
 
2.5 Procedimiento: 
Los datos se procedieron analizar mediante los siguientes  pasos: 
a) Se variaron los datos en el Software estadístico  SPSS previa codificación de sus 
respuestas. 
b) Se discriminaron los instrumentos según el Software. 
c) Se obtuvieron resultados descriptivos de las variables de estudio  
d) Se determinaron la correlación de las variables de estudio mediante la “p”  de 
Pearson. 













2.6 . Métodos de análisis de datos. 
Se recopilaron los datos obtenidos del cuestionario, y se utilizó el software  SPSS 
Estatistics V.25 y Excel 2018 para la tabulación de gráficos y tablas, se logró medir los 
indicadores de las variables NIC N° 2 - Inventarios y Costo de producción por proceso. 
Se procedió a determinar la fiabilidad del instrumento por medio del coeficiente de KR-20 
Kuder Richardson. Según tabla 37, (Ver anexo 8) y el coeficiente resultante fue de 0.911  
por lo  que se describe que el instrumento es confiable. 
 
 
2.7 Aspectos éticos. 
Los valores éticos a tener en cuenta es aplicar correctamente las normas APA, y tener en 
cuenta los conceptos siguientes: 
La ética: Es un rama de la ciencia que estudia la moral y conducta humana. Ayuda a 
reconocer lo bueno y malo, el respeto, la corrupción, la honestidad de las personal, 
(Lipman, 1988) 
La investigación científica: Está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos 


















a) Los resultados de la investigación se obtuvieron a través de la encuesta efectuada a doce 
(12) trabajadores de las áreas de contabilidad, administración y producción emitiéndose  los 
siguientes resultados: 
Con respecto al objetivo general sobre determinación de la incidencia de la NIC 2 
Inventarios para elaboración de los costos de producción por procesos. 
Se presenta la tabla 2, sobre el estudio  entre la variable 01, NIC 2 Inventarios  y la variable 
N° 02 Costos de producción por procesos respecto al cumplimiento del objetivo general.   
  
Análisis e interpretación: 
En la presente tabla 02,  del 100 % de los encuestados, el 58.3 % manifiesta que  es regular 
la aplicación  de la norma, cuando el 25% de los encuestados señala que los costos de 
producción por procesos se califica como bueno. Asimismo cuando las NIC 2 se califican 
como excelente por el 25% de los encuestados también los costos de producción por 
procesos se consideran como excelente en un 25%. Por lo que se infiere que puede existir 






Después de efectuado el análisis de cada una de las preguntas aplicadas al personal de la 
empresa Cerámicos Piura, se utilizó para el estudio de la hipótesis  las correlaciones no 
paramétricas del Software SPPSS V.25, con el objetivo de comprobar si existe la hipótesis 
General.  
La hipótesis general, determina si la aplicación de la NIC 2 inventarios incide directamente 
en la elaboración de costos de producción por procesos de la empresa Cerámicos Piura 
SAC, Piura, 2018,  y se formula las siguientes hipótesis: 
H0: Hipótesis nula  
La aplicación de la NIC 2-Inventarios no incide directamente en la elaboración del costo de 
producción por procesos en la empresa Cerámicos Piura SAC,  Piura, 2018. 
H1: Hipótesis alternativa 
La aplicación de la NIC 2-Inventarios incide directamente en la elaboración del costo de 









Análisis e interpretación: 
En la hipótesis general, la correlación de Pearson (r = 0,676*) señala que se trata de una 
relación positiva al estar próxima a 1.000, e  indica la existencia de correlación. Resultando 
un error equivalente al 5% (significación=0,05),  Por lo tanto, existe una incidencia 
significativa entre las variables estudiadas, y se concluye rechazando la hipótesis  Nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
 
Con respecto al primer objetivo sobre la determinación de la incidencia de la NIC 2 
Inventarios en la elaboración de costos directos en la empresa Cerámicos Piura SAC, Piura, 
2018. 
Se presenta la tabla 04, sobre la relación  de las dimensiones  costo y valor neto realizable 
con el primer objetivo, que comprende las preguntas N° 01 al  N° 21  del cuestionario, 
véase en el anexo 03. 
 
Análisis e interpretación: 
En la presente tabla 04,  para la elaboración de los costos de producción por procesos 
directos del 100 % de los encuestados, el 58.3 % manifiesta que  es regular la aplicación de 




producción por procesos directos se califica como bueno. Asimismo cuando las NIC2 se 
califican como excelente por el 25% de los encuestados también los costos de producción 
por procesos directos se consideran como excelente en un 25%. Por lo que se infiere que 
puede existir una incidencia significativa entre la variable y la dimensión en estudio. 
 
Con respecto a la primera hipótesis, sobre  la incidencia de la NIC 2 Inventarios para  
mejorar la elaboración de costos directos de la empresa Cerámicos Piura SAC, Piura, 2018, 
se formula lo siguiente: 
H0: Hipótesis nula  
La aplicación de la NIC 2-Inventarios, NO incide directamente en la elaboración de los 
costos directos en la empresa Cerámicos Piura SAC, Piura, 2018. 
H1: Hipótesis alternativa 
La aplicación de la NIC 2-Inventarios, incide directamente en la elaboración de los costos 
directos en la empresa Cerámicos Piura SAC, Piura, 2018. 






Análisis e interpretación: 
Al analizar  la tabla 5, observamos  que el coeficiente de correlación de Pearson obtuvo un 
valor de 0,716**, resultando correlación alta, directa y positiva. Resultando una 
significancia menor al 5% bilateral (sig.=0,009),  Por lo tanto, existe una incidencia 
significativa y se  concluye rechazando la hipótesis  Nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Con respecto al segundo objetivo sobre la determinación de la incidencia de la NIC 2 
Inventarios en la elaboración de costos indirectos en la empresa Cerámicos Piura SAC, 
Piura;2018. 
Se presenta la tabla 6, sobre la relación  de las dimensiones  costo y valor neto realizable 
con el segundo objetivo que comprende las preguntas N° 01 al  N° 12  y la 22 a la 27 del 
cuestionario, véase en el anexo 02. 
 
Análisis e interpretación: 
En la presente tabla 06,  para la elaboración de los costos indirectos en la empresa 
Cerámicos Piura SAC,  del 100 % de los encuestados, el 58.3 % manifiesta que es regular 
la aplicación de la NIC 2 Inventarios, cuando el 33.3% de los encuestados señala que los 
costos de producción por procesos indirectos se califica como bueno. Asimismo cuando las 
NIC2 se califican como excelente por el 25% de los encuestados también los costos de 




infiere que puede existir una incidencia significativa entre la variable y la dimensión en 
estudio. 
 
Con respecto a la segunda hipótesis, sobre  la incidencia de la NIC 2 Inventarios para  
mejorar la elaboración de costos indirectos de la empresa Cerámicos Piura SAC, Piura, 
2018, se formula lo siguiente: 
H0: Hipótesis nula  
La aplicación de la NIC 2-Inventarios, no incide directamente  en  la elaboración de los 
costos indirectos en la empresa Cerámicos Piura SAC, Piura, 2018. 
H1: Hipótesis alternativa 
La aplicación de la NIC 2-Inventarios, incide directamente en la elaboración de los costos 








Análisis e interpretación: 
En la hipótesis 7, indica  que existe correlación y que es auténtica la correlación encontrada 
por el estadístico de Pearson. La correlación de permeon entre la NIC 2 Inventarios  y la 
elaboración de los costos indirectos es 0.599*, lo que indica que existe una relación positiva 
entre las variables, asimismo es significativa la incidencia a un nivel de 5% bilateral 




























IV. DISCUSIÓN  
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la aplicación de la NIC 02 
Inventarios en la elaboración de los costos de producción por procesos en la empresa 
Cerámicos Piura; año 2018, los resultados obtenidos de comparar las 02 variables resulta 
que existe relación  de dependencia entre la NIC 2 Inventarios si incide directamente en la 
elaboración de costos  de producción  por procesos, por tal se acepta la hipótesis 
alternativa: La aplicación de la NIC 2-Inventarios incide directamente en la 
elaboración del costo de producción por procesos en la empresa Cerámicos Piura 
SAC,  Piura, 2018, por tal se  rechaza la hipótesis nula, datos al ser comparados con los 
antecedentes, guardan relación con lo que sostiene Diaz y Laucata, (2017), quien estableció 
como objetivo para la mejora  de los costos de producción (inventarios)  la aplicación de la 
NIC 2,  el autor tuvo como objetivo implantar y explicar el impacto de la NIC 2 sobre los 
costos de producción, se recomendó efectuar una eficiente aplicación de la NIC 2 
inventarios va a permitir a la empresa Automotriz Andina S.A. mostrar la situación real a 
través de sus estados financieros. 
Afirmándose la teoría según (Novoa, 2019), esto en cuanto a que la  NIC 2 Inventarios, 
tiene por objetivo determinar el  procedimiento contable de los inventarios, los costos 
atribuibles a los inventarios así como proporcionar las fórmulas de costos para la valoración 
de los inventarios, para la correcta determinación de los costos de producción por proceso, 
de esta manera confirmo la  eficiente aplicación de la NIC 2 inventarios  incide 
directamente en la elaboración de los costó de producción por procesos. 
Se discute el  primer objetivo,  determinar la incidencia de la NIC 2 Inventarios en la 
elaboración de los costos directos de producción en la empresa Cerámicos Piura SAC, 
Piura, 2018, resultados obtenidos luego de contrastar la variable independiente NIC 2 
inventarios con los costos directos de producción,  afirmando que la incidencia de la NIC 2 
inventarios  sobre los costos directos es altamente significativa por tal se acepta la hipótesis 
alterna, la aplicación de la NIC 2 Inventarios, incide directamente en la elaboración de los 





Por lo tanto coincido con (Terreros & Zhañay, 2018), Puesto que su objetivo de  
investigación fue Análisis del control de los costos (Inventarios) en el aspecto contable 
conforme a la NIC 2 Inventarios en la empresa Cerámica Pella Cía. Llta, presentado los 
siguientes resultados: El costo del transporte, se registra contablemente como costo 
indirecto,  lo correcto es considerarse como parte de la compra, en este caso 
indiscutiblemente el transporte es costo directo, como consecuencia es de suma importancia 
la aplicación de la NIC 2 para establecer los costos directos reales. 
Afirmándose la teoría según (Abanto, 2012), en cuanto a los costos  directos, se trata de un 
costo o gasto que tiene relación directa en la realización y producción del producto 
terminado, por tal motivo los costos directos afectan significativamente el resultado para 
obtener el costo unitario del producto, forma por la cual se confirma la aplicación de la NIC 
2 Inventarios, tiene incidencia directa en la elaboración del costo de producción directos  
Se discute el  segundo objetivo de la investigación, determinar de la incidencia de la NIC 2 
Inventarios, en la elaboración de los costos indirectos de producción en la empresa 
Cerámicos Piura SAC, Piura, 2018, resultados obtenidos luego de contrastar la variable 
independiente NIC 2 inventarios con los costos indirectos de producción, y se afirma que la 
NIC 2 inventarios  tiene incidencia directa sobre los costos indirectos  aceptando la 
hipótesis alterna, y se procede a rechaza la hipótesis nula. 
Datos que al ser comparados con los antecedentes, guardan relación con lo que sostiene 
Jiménez y Solorzano (2019) , establecio como objetivo de la investigaciòn determinar 
pautas procedimientos para la aplicaciòn de la NIC 2 Inventarios, en el costo de producciòn 
afirmando  que los costos indirectos inciden en el costo de producciòn, y determina que los 
costos de producciòn disminuyen al aplicar la norma, lo que genera mayor rentabilidad a la 
empresa, se concluye la investigaciòn determinando que al aplicar al NIC 2 inventarios el 
costo de producción disminuye lo que generaria mayor rentabilidad 
Afirmándose la teoría según, Valencia (2006), donde los costos indirectos intervienen en la 
fabricación de producto terminado, como materia prima, mano de obra y otros costos que se 
aplican indirectamente a la producción, los mismos que ayudan a determinar el costo de la 






Luego del proceso y análisis de la investigación se concluye que la aplicación de la Nic 2 
Inventarios incide directamente en la elaboración de los costos  de producción por procesos 
en la empresa Cerámicos Piura SAC,  afirmándose la correlación de Person, que determina 
una incidencia alta, directa y significativa entre la NIC2 Inventarios y los Costos de 
producción por procesos. (Sig.= 0.05) 
 
1. Concluyendo, que es deficiente el cálculo para la elaboración de los costos de 
producción directo, es a causa del poco control, para documentar  los procesos de 
producción en las diferentes etapas, Secado, formado y quema, así  como  la falta de 
procedimientos debidamente establecidos para la correcta aplicación de  la materia prima e 
insumos directos. 
 
2. Se concluye, que los costos indirectos no se pueden identificar fácilmente y no se 
pueden  aplicar  directamente al costo de cada producto por tal la aplicación de la norma, 
nos ayudara a  determinar un costo real unitario valido para la venta del producto en el 
mercado,  representando a la empresa  ser más  competitiva y  salvaguardando a la misma 
de efectuar  de gastos innecesarios  con futuras contingencias que pueden ser controladas 














- Se recomienda a la empresa Ceramicos Piura S.A.C. seguir implementando la NIC 2  
Inventarios, de manera que esta pueda incorporar en su gestión estándares internacionales 
que le brinden el  respaldo y confiabilidad de la información contenida en sus estados 
financieros. Asimismo, documentar todas las operaciones que involucran la determinación 
del costo de producción por procesos en sus diferentes fases o etapas con la emisión de los 
partes de producción diarios, notas de salida e ingreso de almacén. 
 
1. Se sugiere al Jefe de planta en coordinación con el área de Contabilidad, elaborar partes 
de producción diarios para generar un mayor control de los insumos de la etapa de secado y 
quema ,  Asimismo, diseñar e implementar partes de producción que permitan la asignación 
de los costos de mano de obra para cada tipo de ladrillo en sus tres etapas. 
 
2. Se recomienda a la empresa Ceramicos Piura SAC, realizar capacitaciones a su personal 
con el fin de que estos estén preparados para los cambios que adopte la empresa, como es el 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 Aplicación de la NIC 2- Inventarios y su incidencia en el costo de producción por procesos de la Empresa Cerámicos Piura SAC, 
Piura, 2018. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO 
METODOLÓGICO 















TIPO DE ESTUDIO 
¿De qué manera la NIC 2-
Inventarios, incide en el 
costo de producción por 
procesos en la empresa 
Cerámicos Piura SAC, en 
Piura, 2018?   
Determinación de la incidencia 
de la NIC 2-Inventarios en el 
costo de producción por 
procesos en la empresa 
Cerámicos Piura SAC, en 
Piura, 2018 
La aplicación de la NIC 2 
Inventarios incide directamente en 
la elaboración del costo de 
producción por procesos en la 
empresa Cerámicos Piura SAC, 
en Piura, 2018. 
La Investigación es de tipo 
no experimental ya que no 
se van a modificar las 
variables. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS NIVEL DE ESTUDIO 
¿De qué manera la 
aplicación de la NIC 2- 
Inventarios, incide en la 
elaboración de los costos 
directos en la empresa 
Cerámicos Piura SAC, Piura, 
2018?   
Determinación de la incidencia 
de la NIC 2-Inventarios en la 
elaboración de los costos 
directos en la empresa 
Cerámicos Piura SAC, Piura, 
2018.  
La aplicación de la NIC 2-
Inventarios, incide directamente 
en la elaboración de los costos 
directos en la empresa Cerámicos 
Piura SAC, Piura, 2018. 
Descriptiva Correlacional, 
porque se va a exponer a 
detalle  los procedimientos 
que se ejecutaran en el  
proceso de producción de 
los ladrillos. 
¿De qué manera la 
aplicación de la NIC 2-
Inventarios, incide en la 
elaboración de los costos 
indirectos en la empresa 
Cerámicos Piura SAC, Piura, 
2018?  
Determinación de la incidencia 
de la NIC 2-Inventarios en la 
elaboración de los costos 
indirectos en la empresa 
Cerámicos Piura SAC, Piura, 
2018. 
La aplicación de la NIC 2-
Inventarios, incide directamente 
en la elaboración de los costos 
indirectos en la empresa 
































. DISEÑO DE ESTUDIO 
La Investigación es de tipo 
no experimental, basada en 














































































































































































Anexo 04: Cuestionario 
 
 
Nombre del encuestado: …………………………………………… Fecha: …./……/2019. 
INSTRUCCIONES: Marcar con una “X” la alternativa correcta: 
VARIABLE N° 1: NIC 02 INVENTARIOS 
DIMENSIÓN N° 01: COSTO  
1. ¿Conoce usted que es la Nic 2-Inventarios? 
SI :   NO : 
COMENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ¿Conoce los Objetivos de la Nic 2- Inventarios? 
SI :   NO : 
DESCRIBA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ¿Conoce que es costo de adquisición de un bien? 
SI :   NO : 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Estimado Sr. (Sra.), el presente cuestionario  tiene por finalidad recoger información de los trabajadores 
para desarrollar el trabajo de investigación denominado:  APLICACIÓN DE LA NIC 2- INVENTARIOS 
Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROCESOS DE LA EMPRESA 
CERÁMICOS PIURA SAC, PIURA.2018 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada ítem del cuestionario y marque con una equis (X), la 
alternativa que más se adapte a su opinión. 
 
Por favor responda todos los planteamientos aquí señalados. La información que proporcionara será 
utilizado solo con fines académicos y de investigación, por lo que se le agradece por su valiosa 






4. ¿Conoce que es costo de adquisición de un servicio? 
SI :   NO : 
Defina -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ¿Conoce que es costo de transformación o costo de producción? 
SI :   NO : 
Defina: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. ¿Conoce los métodos de valoración de inventarios? 
SI :   NO : 
Mencione:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Qué métodos de valoración que se aplica en la empresa? 
PEPS :   PROMEDIO :  
7. ¿La empresa cuenta con la documentación sustentatoria que acredita el costo de los bienes 
y servicios? 
SI :   NO :    




DIMENSIÓN N° 02: VALOR NETO REALIZABLE 
8. ¿Conoce usted que es el valor  neto razonable? 









9. ¿Conoce usted que es el precio estimado de venta? 
SI :   NO : 
 





10. ¿Conoce usted que es el costo estimado de un bien? 
SI :   NO :  
 





11. ¿Conoce usted que son gastos estimado de venta? 
SI :   NO : 






12. ¿La empresa calcula el valor neto realizable en la determinación de los costos de 
producción? 









VARIABLE N° 02: COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROCESO 
 
 DIMENSIÓN N° 01: COSTO DIRECTO. 
 
13. ¿Conoce usted los costos directos  que intervienen en la fabricación de los ladrillos? 
SI :   NO : 
 






14. ¿Existe un responsable en el almacén que se encargue de contabilizar los ingresos y 
salidas de los materiales directos? 
 




15. ¿Emplean  las partidas contables adecuadas para poder localizar y clasificar los  costos 
directos?  






16. ¿La empresa cuenta con registro de inventarios permanente valorizado en unidades, que 








17. ¿Se debe efectuar el ajuste por  desmedros de inventarios de materias primas y suministros 
directos? 
SI :   NO :  
Comente……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
18. ¿Para autorizar la salida de materiales del almacén, se emiten  documentos de control con 
respectiva visto bueno de   aprobación? 




19. ¿Existen normas que eviten una posible salida de materiales sin las debidas 
autorizaciones? 




20. ¿La empresa cuenta con partes de producción que registren  los costos directos  de forma 
diaria? 




21. ¿La empresa cuenta con papeles de trabajo que determinen  los costos directos   de mano 
de obra de la empresa? 







DIMENSIÓN N° 02: COSTO INDIRECTO. 
 
22. ¿Conoce usted los costos indirectos  que intervienen en la fabricación de los ladrillos? 
SI :   NO : 
 






23. ¿Existe un responsable en el almacén que se encargue de contabilizar los ingresos y 
salidas de los materiales indirectos? 
 





24. ¿Emplean  las partidas contables adecuadas para poder localizar y clasificar los  costos 
indirectos?  





25. ¿Para autorizar la salida de materiales del almacén, se emiten  documentos de control con 
respectiva visto bueno de   aprobación? 








26. ¿La empresa cuenta con partes de producción que registren  los costos indirectos  de 
forma diaria? 





27. ¿La empresa cuenta con papeles de trabajo que determinen  los costos indirectos   de 
mano de obra de la empresa? 























Anexo 05: Respuestas del cuestionario 
Tabla 8 
¿Conoce usted que es la NIC 2-Inventarios? 
¿Conoce usted que es la NIC 
2-Inventarios? 





  f % 
SI 
La NIC 2 inventarios es el 
reconocimiento de los 
ingresos y costos según el 
devengado 
3 25.00 3 25.00 
NO Desconoce del tema. 9 75.00      9 
 
  75.00 
 
TOTAL 3 100 3 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Conoce usted que es la NIC 2-Inventarios? 
 
Figura 1. De acuerdo los datos obtenidos el 25% de los colaboradores  de la empresa 
Cerámicos Piura respondieron que   si conoce la NIC 02 Inventarios, conocimientos que 
han adquirido atraves de capacitaciones y seminarios y el 75% desconoce las normas 







 ¿Conoce cuáles son  los Objetivos de la NIC 2- Inventarios? 
¿Conoce los Objetivos de 
la NIC 2- Inventarios? 




   F % 
SI 
Los objetivos de la NIC 
02, prescribir el 
tratamiento contable de las 
existencias  como materia 
prima, insumos. 
4 25.00 4 25 .00 




TOTAL 12 100 12 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
¿Conoce cuáles son  los Objetivos de la NIC 2- Inventarios  
Figura 2: De acuerdo los datos obtenidos el 25% de los colaboradores  de la empresa 
Cerámicos Piura SAC respondió que  si conoce  los objetivos de la NIC 02 Inventarios, 
para la aplicación en la contabilidad de la empresa  y el 75% desconoce  los objetivos de las 
















   
Porcentaje 
 
Si tiene conocimiento 
 
9 
   
75% 
 
No tiene conocimiento 
 
3 
   
25% 
 
Total                                                    
12 
 
             12            12 
   
100% 
  Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
        Elaboración: Propia 
 
¿Conoce que es costo de adquisición de un bien? 
 
Figura 3.  La opinión respecto a que si los colaboradores  conocen el costo de adquisición 
de un bien, tal como lo indica la NIC 2 inventarios, y el 75%  respondió que si conoce   y el 














   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
8 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Conoce que es costo de adquisición de un servicio? 
Figura 4. La opinión respecto a que si los colaboradores  conocen el costo de adquisición 
de un servicio, tal como lo indica la NIC 2 inventarios, y el 67.67%  respondió que si 














   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
6 








   
50 % 
Total                                                
 
12 
   
100% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Conoce que es costo de transformación o costo de producción? 
 
Figura 5. La opinión respecto a que si los colaboradores  conocen el costo de adquisición 
de transformación o producción, tal como lo indica la NIC 2 inventarios, y el 50.00%  
















   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
9 













   
100% 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Conoce los métodos de valoración de inventarios? 
 
 
Figura 6. El 75% de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, si  
cuenta con la documentación sustentatoria para la adquisición de  compra de bienes y 













   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
9 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
 ¿La empresa cuenta con la documentación sustentatoria que acredita el costo de los 
bienes y servicios? 
 
Figura 7. El 75% de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, si  
cuenta con la documentación sustentatoria para la adquisición de  compra de bienes y 
















   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
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100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Conoce usted que es el valor  neto razonable? 
 
Figura 8. El 17 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, sí  















   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
4 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Conoce usted que es el precio estimado de venta? 
 
Figura 9. El 33 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, sí  


















   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
9 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Conoce usted que es el costo estimado de un bien? 
 
 
Figura  10.  El 75 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura 















    
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
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100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC 
Elaboración: Propia. 
 
¿Conoce usted que son gastos estimado de venta? 
 
 
 Figura 11. El 50 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 

















   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
4 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 













Figura 12. El 33 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  calculan el valor neto realizable en la determinación de los costos de producción,  y el 67 














   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
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100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 




Figura 13. El 67 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  calculan el valor neto realizable en la determinación de los costos de producción,  y el 33 










  ¿Existe un responsable en el almacén que se encargue de contabilizar los ingresos y 





    
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
6 













    
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Existe un responsable en el almacén que se encargue de contabilizar los ingresos y 
salidas de los materiales directos? 
 
 
Figura 14. El 50 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  existe en el almacén alguien que se encarguen de contabilizar los ingresos y salidas de 














   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
7 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Emplean  las partidas contables adecuadas para poder localizar y clasificar los  costos 
directos? 
 
Figura 15. El 58 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  emplean las partidas contables adecuadas para poder localizar y clasificar los costos 








 ¿La empresa cuenta con registro de inventarios permanente valorizado en unidades, que 





    
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
8 













    
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿La empresa cuenta con registro de inventarios permanente valorizado en 
unidades, que permita un control recurrente de los mismos? 
 
 
Figura 16. El 67 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  cuenta con registro de inventarios permanente valorizado en unidades, que permita un 







Tabla 24.  






   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
8 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Se debe efectuar el ajuste por  desmedros de inventarios de materias primas y suministros 
directos? 
 
Figura 17. El 67 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  se debe efectuar el ajuste por desmedros de inventarios de materiales primas y 








 ¿Para autorizar la salida de materiales del almacén, se emiten  documentos de control con 





   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
7 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Para autorizar la salida de materiales del almacén, se emiten  documentos de control con 
respectiva visto bueno de   aprobación? 
 
Figura 18. El 58 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  se debe efectuar el ajuste por desmedros de inventarios de materiales primas y 














    
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
7 













    
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Existen normas que eviten una posible salida de materiales sin las debidas 
autorizaciones? 
 
Figura 19. El 58 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  existe normas que eviten una posible salida de materiales sin las debidas autorizaciones,  














    
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
9 













    
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 






Figura 20. El 75 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  la empresa cuenta con partes de producción que registren los costos directos de forma 
diaria,  y el 25 % desconoce el tema. 
 
Tabla 29 
 ¿La empresa cuenta con papeles de trabajo que determinen  los costos directos   de mano 





   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
10 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿La empresa cuenta con papeles de trabajo que determinen  los costos directos   de mano 





Figura 21. El 83 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  la empresa cuenta con papeles de trabajo que determinen los costos directos de mano de 
obra d la empresa, y el 17 % desconoce el tema. 
 
Tabla 30 
 ¿Conoce usted los costos indirectos  que intervienen en la fabricación de los ladrillos? 
Detalle  
Frecuencia 
    
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
10 













    
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Conoce usted los costos indirectos  que intervienen en la fabricación de los ladrillos? 
 
Figura 22. El 83 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si  conoce usted los costos indirectos que intervienen en la fabricación de los ladrillos, y el 







 ¿Existe un responsable en el almacén que se encargue de contabilizar los ingresos y 





   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
10 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC 
Elaboración: Propia. 
 
¿Existe un responsable en el almacén que se encargue de contabilizar los ingresos y 
salidas de los materiales indirectos? 
 
Figura 23. El 83 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC., 
si existe un responsable en el almacén que se encargue de contabilizar los ingresos y 












    
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
10 













    
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Emplean  las partidas contables adecuadas para poder localizar y clasificar los  costos 
indirectos? 
 
Figura 24. El 83 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si emplean las partidas contables adecuadas para poder localizar y clasificar los costos 









 ¿Para autorizar la salida de materiales del almacén, se emiten  documentos de control con 





    
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
10 













    
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿Para autorizar la salida de materiales del almacén, se emiten  documentos de control con 
respectiva visto bueno de   aprobación? 
 
Figura 25. El 83 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si para autorizar la salida de materiales de almacén, se emiten documentos de control con 
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conoceconoce el costo de  el 
costo de  
 
10 













   
100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿La empresa cuenta con partes de producción que registren  los costos indirectos  de 
forma diaria? 
 
Figura 26. El 83 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si la empresa cuenta con partes de producción que registren los costos indirectos de forma 





 ¿La empresa cuenta con papeles de trabajo que determinen  los costos indirectos   de 





   
Porcentaje 
 











conoceconoce el costo de  el 
costo de  
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100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de empresa Cerámicos Piura SAC. 
Elaboración: Propia. 
 
¿La empresa cuenta con papeles de trabajo que determinen  los costos indirectos   de mano 
de obra de la empresa? 
 
Figura 27. El 75 % de los colaboradores  respondió que la empresa Cerámicos Piura SAC, 
si la empresa cuenta con papeles de trabajo que determinen los costos indirectos de mano 






1 ¿La empresa cuenta con partes de producción diarios que registran las 
operaciones de costos?
X
2 ¿La compras de arcilla, suministros  y otras compras se anotan correctamente en 
su respectiva cuenta contable 
X
3 ¿La empresa cuenta con kardex de materia prima e insumos ?. X
4 ¿El libro kardex de materia prima e insumos  se lleva con atrazo mayor de lo 
permitido de Sunat?.
X
5 ¿Se paga correctamente las detracciones de materia prima e insumos   y de mas 
costos que  comprenden el CP?.
X
6 ¿Las compras  materia prima e insumos y compra de otros materiales diversos  
cuentan con la guia de Remisión Remitente y Transportista según corresponda?. X
7 ¿Se cuenta con un sistema o metodos para determinar los costos por proceso o 
transformación de los productos? X
8 ¿ Se utilizan notas de salida e ingreso de almacen para registrar la mercancía que 
ingresa y sale de almacen?
X
9 ¿Las Notas de salida e ingreso de almacen cuentan con visto bueno del jefe 
inmediato o responsable de almacen o área?
X
10 ¿Se adecua contablemente los inventarios según los resultados de la toma física?
X
11 ¿ La empresa cuenta  con el Registro de activo fijo ?
X
12 ¿El libro  de activo fijo se lleva con atrazo mayor de lo permitido de Sunat?. X
13 ¿Los costos de depreciación y facturas de compras de  mantenimiento de 
maquinaria y equipo , alquileres , limpieza de planta entre o tros costos se  
contabilizan como costo indirecto para determinación del CP?
X
14 ¿ Se cuenta con procedimiento para determinar  precio de venta de los ladrillos ?.
X
15 ¿Se cuenta con kardex de productos terminados  según formatos de sunat ?. X
16 ¿Las facturas de ventas electronicas estan correlativas ? X
17 ¿ La empresa cuenta  con el Registro de Costos ? X
18 ¿Se  determina el costo de producción por procesos al valor neto realizable? X
19 ¿Se cuenta con procedimiento de registro  de los costos  directos ? X
20 ¿Se cuenta con procedimiento de registro  de los costos  indirectos ? X
21 ¿Se utiliza el Kardex de materia prima, insumos , productos terminados  para la 
determinación del costo de producción por procesos? 
X
22 ¿Se cuenta con toma de inventario fisico mensual debidamente validado y 
firmado.?
X
23 ¿Se utilizan partes de producción o la planilla   para el costeo de la mano de obra 
directa  utilizada en el  proceso de producción? 
X
24 ¿Se utilizan partes de producción o la planilla   para el costeo de la mano de obra 
indirecta  utilizada en el  proceso de producción? 
X
25 ¿Se cuenta con procedimientos  para el costeo de los costos indirectos de 
fabricación?
X
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Anexo 08: Formato de la fiabilidad 
Tabla 37 
Estadística de fiabilidad 
Estadística de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach 




0.911 0.911 27 








Anexo 09: Data 
 
VARIABLE OBJETIVO Escala TECNICA INSTRUMENTO  DIMENSIÓN  INDICADOR  ITEM  PREGT 
NIC 2 
Inventarios. 
Determinar la incidencia de la 
NIC 2-Inventarios en la 
elaboración de los costos 
directos en la empresa 
Cerámicos Piura SAC, Piura 
2017-2018. 
Nominal 
Encuesta Cuestionario Costos 
Costos de adquisición. 
Costo Transformación. 
Otros costos. 
De la P1- 





Precio estimado de venta, 
(PEV). 
Costo estimado para terminar 
su producción, (CET). 
Gastos estimados de venta, 
(GEV). 
De la P8- 
a la P12 
5 
Encuesta/  








Materia prima  
mano de obra 
De la P13- 




Determinar la incidencia de la 
NIC 2-Inventarios en la 
elaboración de los costos 
indirectos en la empresa 
Cerámicos Piura SAC, Piura 
2017-2018. 
Nominal 
Encuesta Cuestionario Costos 
Costos de adquisición. 
Costo Transformación. 
Otros costos. 
De la P1- 





Precio estimado de venta, 
(PEV). 
Costo estimado para terminar 
su producción, (CET). 
Gastos estimados de venta, 
(GEV). 
De la P8- 
a la P12 
5 
Encuesta/  









Mano de obra indirecta 
otros costos indirectos 
De la P22- 






Anexo 10: Solicitud de autorización de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
